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Tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis teks pidato pada peserta didik kelas X-G SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten 
Sragen, setelah dilakukan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis berita (News-
Based Learning) pendekatan kontekstual komponen pemodelan. 2. Mengetahui 
motivasi peserta didik kelas X-G SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen dalam 
melakukan pembelajaran keterampilan menulis teks pidato dengan menggunakan 
media pembelajaran dengan pembelajaran berbasis berita (News-Based Learning) 
pendekatan kontekstual komponen pemodelan, dan 3. Mengidentifikasi persepsi 
peserta didik kelas X-G SMA Negeri 1 Gondang, Sragen setelah dilakukan 
pembelajaran menulis teks pidato dengan menggunakan media pembelajaran dengan 
pembelajaran berbasis berita (News-Based Learning) pendekatan kontekstual 
komponen pemodelan. 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 
dengan teknik PTK oleh Arikunto, Suharsimi yaitu dengan empat tahap penelitian 
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi ditiap siklusnya. Hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan nilai ketuntasan minimal yaitu 70 jumlah peserta didik 6 
dari 33 peserta didik dengan presentase 18,18% pada pra siklus, 14 siswa dari 33 
dengan presentase 42,42% pada siklus I, dan 30 peserta didik dari 34 siswa dengan 
presentase 88,24%. dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan media pembelajaran dengan pembelajaran berbasis berita (News-Based 
Learning) pendekatan kontekstual komponen pemodelan dapat meningkatkan 
keterampilan menulis teks pidato pada kelas X-G SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten 
Sragen Tahun Ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci : keterampilan menulis teks pidato, media pembelajaran berbasis berita 
(News-Based Learning), pendekatan kontekstual, komponen pemodelan. 
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